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Креативна економіка є одним із найважливіших секторів інноваційного розвитку. У її 
межах формуються нові бізнес-моделі, нові типи соціальних стосунків, нові культурні 
парадигми [1]. Дані аналітичних звітів свідчать про те, що відбувається не лише значне 
зростання креативної економіки, а й вагомий внесок даного сектора у досягнення цілей 
сталого розвитку [2]; у вітчизняному контексті встановлено, що Україна має значний 
потенціал (проте досі знаходиться на стадії формування та становлення) до консолідації та 
перетворення креативних індустрій у високоефективний сектор економіки, який створює 
робочі місця та отримує валютну виручку [3].  
Щорічні темпи зростання частки креативного сектору у структурі світової економіки, 
його значний вплив на ВВП країн і розвиток суміжних галузей промисловості, зайнятість 
25% всього населення земної кулі у даній сфері тощо, зумовлюють актуальність даного 
дослідження. 
Вперше термін «креативні індустрії» був використаний урядом Австралії у1994 році у 
звіті Creative Nation [4], а перше визначення запропоновано Департаментом культури, медіа 
та спорту Великобританії у 1998 році [5] як галузей, що засновані на індивідуальній 
творчості, майстерності та таланті, з потенціалом створення доданої вартості і робочих місць 
шляхом створення, виробництва й експлуатації продуктів інтелектуальної власності.  
Згідно ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку, UNCTAD) [6], креативна 
економіка – це концепція, що розвивається і ґрунтується на взаємодії між людською 
творчістю, ідеями та інтелектуальною власністю, знаннями й технологіями.  
У Законі України «Про культуру» подано наступне визначення [7]: “Креативні 
індустрії – види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих 
місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження”.  
Згідно класифікації ЮНКТАД [8; 9; 10], креативні товари умовно поділяють на 7 груп 
(художні промисли, дизайн, аудіовізуальне мистецтво, візуальне мистецтво, нові медіа, 
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сценічне мистецтво, видавництво), які утворюють 25 підгруп, а послуги – на 8 груп (реклама, 
вивчення ринку та проведення масових опитувань; науково-дослідна діяльність; 
архітектурні, інженерні та інші технічні послуги; аудіовізуальні і суміжні послуги; 
комп’ютерні послуги, інформаційні послуги; франшизи і подібні права роялті та інші 
ліцензійні платежі). Базові види економічної діяльності (34 види), які належать до 
креативних індустрій, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 
№ 265-р «Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних 
індустрій» [11].  
Торгівлю креативними товарами вимірюють за допомогою Гармонізованої системи 
опису і кодування товарів (Harmonized Commodity Description and Coding Systems, HS), 
згідно якої виділяють такі підкатегорії: художні ремесла, аудіовізуальні матеріали, дизайн, 
цифрове виробництво, нові медіа, сценічні види мистецтва, видавнича справа, образотворче 
мистецтво [12], а креативними послугами – за допомогою їх класифікації у Посібнику з 
платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції Міжнародного Валютного Фонду 
(IMF Balance of Payments Manual, BM6) [13]. 
Станом на 2019 рік у галузях креативної економіки  працевлаштовано 3,8% зайнятого 
населення України. Найбільш поширеними сферами розвитку креативного сектору 
економіки в Україні є сфера ІТ-послуг (54% усієї валової доданої вартості креативних 
індустрій України), рекламні агентства (12%), консультування з питань інформатизації 
(10%), діяльність у сфері телевізійного мовлення (9%), а також виробництво кіно та 
відеофільмів, телевізійних програм (4%) і посередництво в розміщенні реклами у засобах 
масової інформації (4%). Спостерігаємо стійке переважання імпорту над експортом у 
торгівлі товарами креативного сектора економіки та протилежну ситуацію у торгівлі 
креативними  послугами. Варто відзначити, що в структурі торгівлі креативні товари 
становлять лише 1% експорту та 1,5% імпорту. Інша ситуація склалася у сфері креативних 
послуг – їх частка становила 30% загального експорту послуг та 6,1% імпорту у 2019 році 
[14]. 
Вплив креативних індустрій на економіку країни розглядають крізь призму чотирьох 
рівнів [15; 16; 17]: 1) прямого (наприклад, їх безпосередній кількісний внесок у загальне 
виробництво, додану вартість, доходи та зайнятість); 2) непрямого та 3) індукованого (через 
їхній позитивний мультиплікативний ефект на загальну економіку й інші сектори 
(виробництво, доходи, зайнятість, податкові надходження уряду тощо); 4) зовнішніх ефектів.  
Результати моделювання, здійснені у праці [15], дають змогу стверджувати, що 
зростання доданої вартості, створеної креативними індустріями на 1 гривню, спричиняє 
додаткове зростання загальної валової доданої вартості на 1,20 грн. Ситуація може 
відрізнятися, якщо кошти витрачаються не на споживання, а на капіталовкладення – 
збільшення капіталу в галузі програмування на 1 гривню призводить до збільшення 
загального ВВП на 3,2 грн., тоді як для інших галузей, таке зростання є близьким до 2. 
Для реалізації потенціалу вітчизняного креативного сектора економіки необхідним є 
державне стимулювання, мінімізація перешкод, що сповільнюють його ріст (зокрема, виїзд 
молоді за кордон) та створення сприятливого мікроклімату для малого бізнесу у цілому.  
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Суть малого бізнесу полягає в тому, щоб бути одним з провідних секторів ринкової 
економіки; лягти в основу дрібного виробництва; визначити темпи економічного розвитку, 
структури та якісних характеристик ВВП; здійснити структурну перебудову економіки. 
